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Issues on literary classics have become one of hot topics in current academic 
world. In the post-modern context, the interpretation of contemporary Chinese literary 
classics is still in progress. This paper attempts to study the relationship between 
discourse power and literary classics in a cultural studies perspective, and then 
deepens  thinking on literary classics issues with the example of the construction of 
contemporary Chinese literary classics. 
This paper is divided into four chapters: 
The first chapter analyzes the different connotations of literary classics in 
different cultural context, beginning with the definition of classics both in China and 
in the West. On this basis, the Characteristics of literary classics are discussed. 
The second chapter investigates the construction property of literary classics, 
mainly discussing the essentialism represented by Bloom and constructivism 
represented by Bourdieu. 
The third chapter explains the relationship between discourse, power and 
knowledge, taking Foucault’s discourse power as a theoretical basis. And it points out 
that the object of discourse power struggle is literary classics. 
The fourth chapter discusses how the discourse power works in the construction 
of literary classics, taking the construction of contemporary Chinese literary classics as an 
example. Political discourse focuses on the usefulness property of literature, whose 
role in the determination of the list of literary classics can’t be ignored; intellectual 
discourse focuses on the art property of literature, and plays a leading role in the 
process of composing the “Rewriting Literary History”; discourse of mass consumption 
focuses on entertainment property of literature, and plays an invaluable role in the 
displacement of literary classics in the post modern context. 
In summary, this paper presents the author’s perspetive on literary classics issues. 
Literary classics is mainly considered as a historic construction process, and closely 
related to discourse power. In different historic periods, the confrontation, mix, struggle 
and compromise between different dicsourse forces make up a changing list of classics. 
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在西方英语世界里，经典意思比较贴近的有两个词 classic 和 canon。








陆扬在《经典与误读》中用历时性与共时性把 classic 和 canon 区分开来，说
classic 是历时性概念，“它自身更多包含有古典的意思，这是一个历时性的概
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